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摘列 为了抵御国际经济环境对我国的不利影响, 防止经济增速过快下滑和出现大的波动, 国务院决定中国将采取十项措施, 在08年第四季度安排新增投资
功0 亿元和在未来两年还将大概投资4万亿元人民币强力启动内摇, 促进经济平稚较快增长. 如何管好用好这笔资全, 充分发挥新增投资的拉动作用, 确保用
于皿要领城, 加快建设进度, 倍受社会各界的关注. 本人就加强中央财政投资项目全方位跟踪管理的必要性及如何实施全程监苦管理提几点建议.
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一  加强中央财政投资项目全方位跟踪管理的必要性










要求 ∀出 手要快 , 出攀要, , 措施要准 , 工作要实# , 就是要尽快地采
取措施 , 尽快地见到效果 !在时间紧  任务重的情况下, 为管好用好新
增中央投资, 充分发挥新增投资的拉动作用, 确保中央确定的投向,








目前 , 国家发展改革委  财政部会同有关部门建立了扩大内需协
调机制, 在项目决策 投资安排  项目管理  调度协调等方面已做出要
求并组织实施 , 确保中央投资的范围和方向 !同时在安排实施新增中
央投资项目过程中, 国家将多管齐下, 多策并举, 严格执行投资管理制
度 , 防止地方政府借投资之名上马以前被否决的建设项目, 重污染项
目及形象工程项目!制度是保障, 落实是关键, 只有加强中央投资项目
的管理  监督和检查, 才能保证中央资童及时足额到位 , 尽快形成实





门已经要求, 一要符合 ∀十一五 #规划纲要所确定的建设和发展方向;
二要符合既有专项规划的建设和发展方向, 具体项目的建设内容要
符合已有专项规划的要求 !项 目前期工作要符合程序, 符合下达投资
计划的条件, 项 目建设要严格执行项 目法人责任制  招标投标制  工
程监理制  合同管理制等, 只要措施落实到位 , 完全可以保证工程质
t !
关键是纪检监察  发改委  财政  审计等部门组成联合餐察组派
驻各地 , 对新增中央投资项目进行全过程监督检查, 对存在的问题及
时按国家有关规定严肃处理, 决不姑息迁就 !只有加强中央投资项目
的管理  监督和检查力度 , 实施全程监控, 才能消除人们的种种疑虑
和猜测. 确保中央投资不会造成新一轮重复建设 盲目投资和产生新
的 ∀豆腐渣#工程!
二  对新增中央投资项目实施全程跟踪管理 , 应成立长期联合检
查组, 根据建设工程审批手续复杂, 工期长, 环节多等特点, 制定一套
完善的监督检查方案, 本人建议从立项审批 资金投向 资金组织  程
序控制  制度保障  责任落实  主体追究等七个方面进行全程监督检
查跟踪管理, 才能防患于未然!这七个方面的具体内容为:
(一)从立项审批入手:据了解 , 2005年国家发改委就建立并逐步





投入使用, 就会形成有效拉动经济作用. 为此, 建议中央纪委监察部  
发展改革委 政财部  审计署及有关部门认真落实中央精神 , 各司其
职 , 立足本职工作 , 从立项审批查起, 严格审批程序, 杜绝国家明令限
制项目的建设立项 !
(二)从资童投向入手: 新增1000亿元中央投资主要是投向民生
工程  重大基础设施  生态环境  自主创新和产业结构调整等方面!盆
点检查资金有无投向 ∀两高. 行业, 低水平重复建设和产能过剩行业
项目及党政机关办公楼等楼堂馆所项目!是否存在未经批准搜自提高
或降低建设标准  改变建设内容 扩大或缩小建设规模的情况 !检查





各省  市发展改革部门是否按时下达新增中央投资计划 , 财政部门是
否按规定及时拨付资金, 地方和项目单位的配套资金是否足倾到位,
资金管理使用是否做到了公开透明, 是否存在滞留  挤占 截留  娜用
以及虚报胃领, 铺张浪费建设资金等情况!
(四)从程序控制入手:严格邀守规划计划  项目审核 用地管理 
环境评价, 决算验收等建设管理的程序!检查建设项目土建工程和,
要设备采购等是否严格按照国家有关规定进行了招标投标和政府采
购. 检查建设项 目是否履行国家有关项目审批  核准  备案程序, 是否
严格执行土地  环保  节能等政策和管理规定, 是否严格按照项目法人
责任制  招标投标制  工程监理制和合同管理制等要求实施和管理 !
(五)从制度保障入手:要高度关注中央投资政策的执行情况, 注
意发现和反映制度执行中不规范  政策不完善的问题, 督促和指导各
地区  各部门特别是基层单位, 认真贯彻落实基本建设投资资金管理
的有关制度和法规 , 从实际出发, 制定具体管理办法, 建立健全内部
控制制度!检查施工单位是否建立和落实工程质t 和安全生产领导资




任愈 (2001) 在用这一方法测算我国的资本外逃规模时, 将其调整
为:资本外逃= (资金来源 一正常的资金运用) 一资金来源项目调整一







神上是一致的, 只不过符号方向上不同, 一个是统计内流, 一个统计外
进.而王世华  何帆 (2007) 也考虑到相关的一系列调整因素, 他们用




去银行注资和资产t 换) 一 贸易余额一总的FOI 流入额一中央银行的
利息收益
显然, 后面几种派生测算公式都具有间接法的缺陷 , 即在数据的
可得性上存在问题 !并且有些项目即使能够找到相关数据 , 大多也只
有年度或季度数据, 而普迫缺乏频率更高一些的月度数据统计.而在




就 ∀直接法. 和 ∀间接法. 两种模式的对比来看, 任感 (2001) 认为
一般来讲, ∀直接法#属于抓坏人的方法, 由于 ∀坏刀 难以抓尽 ,造成
.坏刀 侧算规模低估; ∀间接法 #属于挑好人的方法.由于 ∀好人#难
以挑全.导致 ∀坏厂 测算规模高估!所以总结而言, 没有哪一种测算
方式是绝对完英无缺的, 如果必须作出选择 , 也只能是次优选择 , 而
不会有最优选择 !
在跨境短期资本问厄的实际研究过程中, 为保证定 , 实证分析的
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管理  资金使用 实施效果等各环节的资任, 对截留 娜用 挤占 虚
报 , 领  奢侈浪费等行为, 按照有关规定进行处理处罚, 追究相关责
任人资任, 构成犯罪的, 应移交司法部门依法追究刑事资任 !检查国
家机关及有关单位工作人员, 在项目建设过程中是否存在滋用职权 
玩忽职守  拘私舞弊  索贿受贿等违纪违法问题, 项目建设相关单位
和人员是否存在其他违纪违法问题 !
(七)从主体追究入手:在新增中央投资组织落实过程中, 国家已
经明确资任主体 , 实行资任追究. 中央项目的资任主题, 是有关行业
主管部门和中央管理企业; 地方项目的资任主体 , 是省级人民政府!
各资任主体要对所属项目的投资安排  项目管理  资金使用和实施效
果负总资.对检查中发现的问题 , 中央和地方政府及时提出处理惫见
和建议, 有关地区和部门要认真整改, 对地区和部门项目安排不当 投
资方向不符合要求及项 目建设进展级慢等问题 , 中央检查组可以建议
发展改革部门收回投资, 缴回中央国库 , 核减该地区  部门安排投资的
数翻!对检变中发现的玩忽职守 弄虚作假  贪污受贿和截留 挤占 
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